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BOSTON UNIVERSITY CHORUS 
. and 
CHAMBER SINGERS 
JAMES E. CUNNINGHAM, conductor 
Tuesda y, May 3, 1966 
. 8.30P.M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
Five Songs, Op. 104 
Night watch (No. I) 






BosTON UNIVERSITY CHORUS 
II 
Vesperae solennes de confessore, K. V. 339 
Johannes Brahms 
Wolfgang Amadeus Mozart 
CHRISTINE MACOMBER, soprano 
MARILYN ANDREWS, alto 
NoRMAN HERVIEU X, tenor 
ROBERT NIMS , bass 
BosToN UNIVERSIT Y CHAMBER SINGERS 
EvA SvENSSON, -violin 
METRO KozAK, violin 
MARY KozAK, violin 
MARGARET NI CHOLLS, viola 
WILLIAM CoNABLE , cello 
JAMES SIMPSON , trumpet 
PETER CHAPMAN, trumpet 
JANYCE INGALLS , tympani 
]AMES JoHNSTON , organ 
INTERMISSION 
III 
In the Beginning 
MARILYN ANDREWS, mezzo-sopra .no 
IV 
Four Slovak Folk Songs 
Wedding Song from Poniky 
Song of the Hay Harve sters from Hiad el 
D ancing Song from Medzibrod 
Dancing Song from Poniky 
ELLEN HoF FMA N, piano 




BOSTON UNIVERSITY CHORUS 
JAMES E. CUNNINGHAM, conductor 
Soprano Nancy Henshaw Herbert Striesfield 
Adriane Amirian Linda Hutchins 
Karen Beyer Brenda Jacobs Bass 
Barbara Bellows Ruth Knutson Brian Aschinger 
Alice Collins Suzanne Lorita Albion Bergstrom 
Teresa Crowley Jacquelyn Malloy Bruce Beddoe 
Barbara Esterman Marjorie Messing Gary Bolles 
Harriet Franklin Kathryn Morgan Jasper Bowman 
Terry Hillman Anna Napoleone Nicholas Ciccone 
Devi Klate Kale Okazaki John Davies 
Elizabeth Lannon Susan Roberts Gary Feurer 
Jennifer Mark Susan Rothweiler Steven Freeman 
Georgeann Minder Marian Thomas Douglas Friedlander 
Joyce Newkirk Amanda Thompson Robert Galloway 
Katharine Nielsen La Verne Wood James Johnston 
Madelaine Rembock Michael Moran 
Priscilla Seabury Tenor James Morton 
Barbara White John Collette Thomas Mulkern 
Lawrence Jordan Gerald Norris 
Alto William Kenneally Aristotle Panagako 
June Adajian Edward Larson Andrew Plotkin 
Eve Blumenthal Stephen MacLeod Spencer Sacco 
Holly Carey William Maxwell Fred Schatz 
Nancy Carroll Michael Mesrobian Richard Shattuck 
Christine Deluca John Miner Fred Thornton 
Mimi Einzig Merrill Shea Paul Timmins 
Florella Gass Ronald Shepherd Peter West 
Accompanist 
ELLEN HOFFMAN 
BOSTON UNIVERSITY CHAMBER SINGERS 
JAMES E. CUNNINGHAM, conductor 
Accompanist 
Soprano 
Luellen Lannon 
Christine Macomber 
Carolyn Tibbets 
Janet Vear 
Alto 
Bonnie Anderson 
Marilyn Andrews 
Esther Giammarco 
DoNALD Krno 
Tenor 
Norman Hervieux 
John Nicholls 
John Whitney 
Bass 
Walter Jacobsen 
Bruce Maggs 
Robert Nims 
Joseph Rishkofski 
